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Identification en France· métropolitaine de ia 
peste porcine africaine ou maladie de Montgomery 
par MM. Bertrand LARt!;NAUDIE, Jean HAAG et Bernard'LAcAZE 
La peste porcine africaine (1) (maladie de.MONTGOMERY ou Peste 
porcine de l'Est-Africain) a fait sa première apparition en Europe 
en avril 1957, au Portugal. Elle s'est étendue progressivement, sur­
tout depuis 1960, à toute la péninsule ibérique causant des pertes 
très importantes et menaçant le cheptel porcin du reste de l'Europe, 
en particulier celui de la France. Ma�gré les mesures sanitaires et 
douanières prises à la frontière franco-espagnole, la maladie a été 
identifiée en France en avril 1964. A ce jour 5 foyers ont été mis en 
évidence: 1 dans les Basses-Pyrénées, 3 dans les Pyrénées-Orientales 
et 1 dans le Finistère. 
Epidémiologie. - Il est certain que ces foyers ont pour origine 
l'introduction clandestine en France de porcs espagnols, trafic qui 
semble, d'ailleurs, déjà avoir été la cause de quelques cas de Fièvre 
aphteuse au début de 1964. · 
La Peste porcine africaine, maladie virale propre aux suidés, est 
essentiellement caractérisée par une évolution suraiguë se traduisant 
par un état typhique prononcé avec une température élevée. L'autop­
sie montre des0lésions hémorragiques très intenses et étendues, en 
particulier sur les reins, la rate et' les ganglions lymphatiques. La 
mortalité est quasi totale. Mais cette description ne correspond qu'à 
la maladie originelle en Afrique et aux premières années de son 
évolution en Espagn� et au Portugal. 
Depuis deux ans déjà, on a constaté en Europè une atténuation 
progressive du pouvoir pathogène du virus au point que la Peste 
porcine africaine en arrive à ressembler à la Peste porcine classique 
(ou Peste porcine européenne, Swine fever, Hpg choiera) tant du 
point de vue épidémiologique que clinique et nécropsique. Les foyers 
observés en France confirment ces notions. 
(1) MoNTGOMERY (R. E.). - J. Comp. Path., 1921, 34, 159 et 243. 
Bull. Acad. Vét. - Tome XXXVII (Juin 1964). - Vigot Frères, Editeurs. 
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Diagnostic. - Etant donné ce qui précède et le diagnostic de 
Peste porcine étant posé, il est nécessaire de différencier les deux 
entités : Peste classique et Peste africaine. Deux méthodes ont été 
utilisées. 
1) EpreuCJe d'immunité basée sur l'absence de parenté immunolo­
gique entre les deux virus. 
Le virus à examiner· est représenté par un broyat de rate d'un 
animal mort ou d'un mourant sacrifié (fragment de rate broyé 
au 1/5 dans un tampon phosphaté isotonique de pH 7 ,2 avec anti­
biotiques, puis centrifugé). 
L'on inocule d'une part des animaux neufs et d'autre part dè
·
s 
animaux hyperimmunisés et éprouvés vis-à-vis de la Peste porcine 
classique. L'on suit l'évolution de la maladie expérimentale notam­
ment par une courbe thermique, puis par une autopsie détaillée des 
animaux morts. 
La similitude de cette évolution chez les animaux neufs et hyperim­
munisés ainsi que la similitude des lésions a permis de conclure à une 
maladie immunologiquement différente de la Peste porcine classique. 
2) T�t d' hémadsorption de M almquist et Hay (2). Cette épreuve a 
été réa]isée selon les techniques de HEss et DE TRA Y (3) et de 
TUBIASH ( 4). 
Ce test n'a été nettement positif d'emblée que pour l'un des foyers 
(Pyrénées-Orientales). Dans les autres cas, la réaction a été négative 
ou douteuse et il a été nécessaire de réaliser un ou deux passages 
aveugles à 4 jours d'intervalle en culture de leucocytes pour-obtenir 
une réponse plus nette. 
En ce qui concerne plus particulièrement la souche de virus isolée 
dans les Basses-Pyrénées, le test s'est montré faiblement positif 
au 3e passage sur leucocytes à partir du prélèv_ement d'origine. Par 
contre, le test réalisé avec le même virus après deux passages sur 
porc (hyperimmunisés contre la Peste classique) et ayant succombé 
à l'infection s'est montré alors d'emblée fortement positif. 
La discrétion de la réaction d 'hémadsorption pourrait s'expliquer, 
soit par la diminution naturelle du pouvoir pathogène du virus, soit 
par l'utilisation de certains virus-vaccins modifiés dans la péninsule 
ibérique. Dans le contexte épidémiologique actuel la réaction 
d'hémadsorption ne paraît avoir qu'une valeur limitée de complé­
ment. 
(2) MALMQUIST (W. A.) et HAY .(D.). - Am. J. Vet. Res., 1960, 21, 104. 
(3) HEss (W. R.) et DE TRA Y (D. E.). - Bull. Epiz. Dis. Afr., 1960, 8, 317. 
(4) TuBIASH. - Am. J. Vet. Res. 1963, 24, 381. 
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Conclusion. - L'ensemble de ces recherch�s tend à montrer 
l'existence de la Peste porcine africaine (maladie de MONTGOMERY) 
en France, aussi bien par les épreuves d'inoculation que par la 
réaction d 'hémadsorption. 
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